













1. 消防演習（9:00 - 10:00 行政大樓前）













































































日期：11月8日（星期六） 15:00 - 16:00 陳怡靜鋼琴演奏 湖畔音樂會（成功湖畔）*鋼琴長笛
合奏
15:00 - 17:30 湖畔咖啡屋
簡訊315期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/315.html[2011/12/5 下午 01:44:27]
16:30 - 17:30 鞋子兒童劇團 林蔭表演（成功湖畔） *劇目：泡泡口香糖




















































































Prof. T. Oka(Univ. of
Chicago)
Infrared Spectroscopy in Para-
H2 Crystals:Ultrahigh

















From Sign to Script:Effect of
Linguistic Experience on
Perceptual Categorization
86.11.06（星期
四）15:10
工四館511室 材料系
梁鉅銘博士（國碩公司副
總經理）
光碟製作與發展
86.11.06（星期
四）15:30
工一館階梯教室 動機系
楊照彥教授（台大應力
所）
基於氣體動力論之流場模擬
